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Enrico Giusti, “Remarks on Cauchy’s Continuity;” 
Jeremy Gray, “Corrado Segre and the Intrinsic Geometry of a Curve;” 
Jan Hogendijk, “The Work of Chasles on the Lost Porisms of Euclid;” 
Jens Hoyrup, “The Method of Babylonian ‘Algebra’ and Its Descendants;” 
Eberhard Knobloch, “On Euler’s Unpublished Mathematical Notebooks;” 
Herbert Mehrtens, “The Social Identity of Mathematics;” 
Lars Mejlbo, “Euler and the Structure of Infinity;” 
Karen Parshall, “Toward a Biography of James Joseph Sylvester;” 
Walter Purkert , “Cantor and the Antinomies of Set Theory;” 
Joan Richards, “History and Divergent Series in the Work of Poisson and De 
Morgan;” 
David Rowe, “The Mathematical and Personal Relationship of Felix Klein and 
Sophus Lie;” 
Winfried Scharlau, “On the Early History of the Sylow Theorems;” 
Erhard Scholz, “Crystallographic Symmetry Concepts and Geometric Group 
Theory in the Nineteenth Century. 
The conference was enlivened by an excursion and a conference dinner, at 
which additional information was presented on the nature of research and self- 
reflection upon the social identity of mathematics, and a preliminary biography 
was presented of the nearly ubiquitous and curiously protean figure of A. N. 0. 
Niell(1801-?). There was also a wide-ranging evening discussion on what it is to 
do the history of 19th century mathematics and the tasks that are (or should be) 
facing historians. 
The conference took place at the conference center of Aarhus University and 
was generously sponsored by the British Council, Carlsbergfondet, Otto 
Monsteds Fond, Statens Naturvidenskabelige Forskingsrad, Tuborgfondet, 
Undervisningsministeriet, and the Aarhus Universitets Forskingsfond. 
Deutsche Mathematiker Vereinigung, Jahrestagung 1986 
Universittit Marburg, September 14-l 9, 1986 
The scientific program included a section “Geschichte der Mathematik” on 
Friday, September 19, with four lectures of 20 minutes each, namely: 
B. Artmann, Technische Hochschule Darmstadt, “Uber voreuklidische Ele- 
mente aus der Schule des Eudoxos.” 
B. Heinzmann, Ludwig-Maximilians-Universittit Miinchen, “Uber den Schro- 
dingerschen Gleichwertigkeitsbeweis der Matrizen- und Wellenmechanik.” 
G. Richenhagen, Universitiit-GH-Paderborn; “Weierstrass und Kronecker aus 
der Sicht von Carl Runge (1856-1927).” 
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D. Spalt, Technische Hochschule Darmstadt, “Konkurrenten zu [W-Zur Kon- 
stitution des analytischen Zahlbegriffs im 19. Jahrhundert.” 
Abstracts of these lectures are contained in the proceedings DMV Tagung 1986, 
Marburg, Vortragsausziige. 
The meeting was headed by K.-B. Gundlach, Fachbereich Mathematik der 
Universitat Marburg, Lahnberge, 355 Marburg/Lahn, FRG. 
